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h u m a n  h e p a t i c  b i l e
C H n  E x p  l m m u n 0 1 5 4 : 6 7 1 - 6 8 0 , 1 9 8 3
Y Tsutsumi, H Nagura, Kwatanabe, N Yanaihara
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the histochemical characterizations of endocrine ceⅡS
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I Matsuo, H Nagura, N lkeda
A case ofFabry's disease
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J Histochem cytochem 31 (SUPP】):193-198,1983
H Haimoto, H Nagura, M lmaizumi, K watanabe, s luima
Immunoelectronmicroscopic study on the transport ofsecretory lgA in the lower
resPⅡ'atory tract and alveoli
Virchows Archiv-A patholAnat Histopath01404:369-380,1984
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YTsutsumi, H Nagura, Kwatanabe
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m a r k e r  f o r  p a n c r e a t o b i l i a r y  d u c t - t y p e  c e Ⅱ S
L a b  l n v e s t  5 0 : 9 4 - 1 0 0 , 1 9 8 4
M  o g u r a ,  Y  M o r i s h i m a ,  R  o h n o ,  Y  K a t o ,  N  H i r a b a y a s h i ,  H  N a g u r a ,  H  s a 北 0
E s t a b l i s h m e n t  o f  a  n o v e l  h u m a n  m e g a k a r y o b l a s t i c  l e u k e m i a  c e 1 1 1 i n e ,  M E G - 0 1 ,
W i t h  p o s i t i v e  p h i l a d e l p h i a  c h r o m o s o m e
B l o o d  6 6 : 1 3 8 4 - 1 3 9 2 , 1 9 8 5
H  H a i m o t o ,  K  K a t o ,  F  s u z u k i ,  H  N a g u r a
T h e  u H r a s t r u c t u r a l  c h a n 音 e s  o f  s - 1 0 o  p r o t e i n  l o c a l i z a t i o n  d u r i n g  l i p o l y s i s  i n
e d i p o c y t e s .  A I ) i m m u n o e l e c t r o n - m i c r o s c o p i c  s t u d y
A m  J  p a t h 0 1  1 2 1 : 1 8 5 - 1 9 1 , 1 9 8 5
T l b i ,  H  H a i m o t o ,  H N a g u r a ,  K s a h a s h i ,  K K a t o ,  K M o k u n o ,  K  s u g i m u r a ,  Y M a t s u o k a
I m m u n o h i s t o c h e m i c a l d e m o n s t r a t i o n  o f c a r b o n i c  a n h y d r a s e  Ⅲ  a n d  m u s c l e - s p e c i 丘 C
e n o l a s e  i n  p a r a f 丘 n - e m b e d d e d  h u m a n  s k e l e t a l m u s c l e  s e c t i o n s
A c t a  N e u r o p a t h 0 1 5 8 : 7 4 - 7 6 , 1 9 8 5
H  H a i m o t o ,  Y  T s u t s u m i ,  H  N a g u r a ,  N  N a k a s h i m a ,  K w a t a n a b e
I m m u n o h i s t o c h e m i c a l s t u d y  o f s o - c a Ⅱ e d  s c l e r o s i n g  h a e m a n g i o m a  o f t h e  l u n 菖
V i r c h o w s  A r c h i v - A  p a t h o l A 1 1 a t  H i s t o p a t h 0 1 4 0 7 : 4 1 9 - 4 3 0 , 1 9 8 5
J  A s a i ,  H  N a g u r a ,  T  K o s h i k a w a
C e Ⅱ U l a r  a n d  s t r u c t u r a l c h a n g e s  i n  t h e  s p l e e n  o f  g e r m f r e e  m i c e  i n  t h e  p r i m a r y
1 1 n l n u n e  r e s p o n s e
P r o g  c l i n  B i o l R e S  1 8 1 : 3 7 フ - 3 7 9 , 1 9 8 5
TNakamura, H Nagura, N Komatsu, Kwatanabe
Immunocytochemicaland enzymecytochemicalstudies on the intraceⅡUlar transport
mechanism ofsecretory immunoglobulinA and lactoferrin in human salivary glands
Virchows Archiv-A pathol Atlat Histopath01406:367-372,1985
H saito, T Kasajima, H Nagura
An imunocytochemicalstudy on secretory mechanism of1菖A in human pancreas
Acta patholJpn 35:87-101,1985
H Nagura, H 11asegawa, S Yoshilnura, K 工入latanabe
The third (C 3 ) and fourth (C 4 ) components ofcomplement in human Hver
Immunocytochemical evidence for hepatocytes as the site ofsynthesis
Acta patholJpn 35:71-78,1985
N Mafune, N ldeta, H X刃atabe, H Nagura, K Kobayashi
Occurrence ofcytotoxic autoantibody in rabbits by immunization with heter010・
gous liver arginase: a possible implicetion in the mechanism ofthe autoimmune
Hver diseases
Clin Exp lmmun01 59:123-131,1985
H Haimoto, Y Takahashi, T Koshikawa, H Nagura, K Ka切
Immunohistochemica110calization ofgamma-enolase in normal human tissues
Other than nelYous and neutoendocrine tissues
Lab lnvest 52:257-263,1985
5
Y Hamada, M Yamamura, KHiold, M Yamamoto, H Nagura, K watanabe
Immunohistochemicalstudy ofcarcinoembryonic antigen in patients with c010rectal
Cancer. correlation W北h plasma carcinoembryonic antigen levels
Cancer 55:136-141,1985
YFukuda, H Nagura, M lmoto, YKoyama
Immunohistochemicalstudies on structuralchanges ofthe hepaticlobulesin chronic
Iiver diseases
1、1n J Gastroenter0181:1149-1155,1986
H Nagura, T Koshikawa, Y Fukuda, J Asai
Hepatic vascular endothelialce11S heterogenously express surface antigens associated
W北h monocytes, macrophages and T lymphocytes
Virchows Archiv- A pathol A11at Histopath01409:407-416,1986
Y Fukuda, H Nagura, J Asai, T satake
Possjble mechanisms of elevation of serum secretory immunoglobuHn A in liver
diseases
Am J Gastroenter0181:315-324,1986
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I n h i b i t i o n  o f t h e  a s s e m b l y  o f N e w c a s u e  d i s e a s e  v i r u s  b y  m o n e n s i n .
V i r u s  R e S  4 : 1 7 9 - 1 9 5 , 1 9 8 6
T  l c h i h a r a ,  H  N a g u r a ,  A  N a k a o ,  J  s a k a m o t o ,  T  w a t a n a b e ,  H  T a k a g i
I m m u n o h i s t o c h e m i c a 1 1 0 c a l i z a t i o n  o f c A  1 9 - 9  a n d  c E A  i n  p a n c r e a t i c  c a r c i n o m a
a n d  a s s o c i a t e d  d i s e a s e s
C a n c e r  6 1 : 3 2 4 - 3 3 3 , 1 9 8 8
H  H a s e g a w a ,  K w a t a n a b e ,  T N a k a m u r a ,  H  N a g u r a
I m m u n o c y t o c h e m i c a 1 1 0 c a l i z a t i o n  o f a l k a l i n e  p h o s p h a t a s e  i n  a b s o r p t i v e  c e Ⅱ S  o f r a t
S m a 1 1 i n t e s t i n e  a f t e r  c o l c h i c i n e  t r a t m e n t
C e Ⅱ  T i s s u e  R e S  2 5 0 : 5 2 1 - 5 2 9 , 1 9 8 7
H  N a g u r a ,  Y s u m i
I m m u n o c y t o c h e m i c a l  s t u d i e s  o f t h e  v a s c u l a r  e n d o t h e l i a l  c e 1 1 S  i n  h u m a n  p e y e r ' S
P a t c h e s  s o l i t a r y  l y m p h o i d  f 0 Ⅱ i c l e s
A d v  E X P  M e d  B i 0 1 2 1 6 A  : 2 7 9 - 2 8 6 , 1 9 8 7
T  N i i m i ,  M  l m a i z u m i ,  T  A b e ,  H  H a i m o t o ,  H  N a g u r a
I m m u n o h i s t o c h e m i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f p r o l i f e r a t i v e  a n d  m e t a p l a s t i c  l e s i o n s  i n
b r o n c h i a l m u c o s a
A m  J  c l i n  p a t h 0 1 8 8 : 5 4 5 - 5 5 1 , 1 9 8 7
M  T a k a s h i ,  T  M u r a s e ,  T  N n j o ,  H  M 北 S u y a ,  H  N a g u r a
E p i t h e l i a l m e m b r a n e  a n t i g e n  a s  a n  i m m u n o h i s t o c h e m i c a l m a r k e r  f o r t r a n s i t i o n a l
C e 1 1  C e 1 1  C a r c i n o m a  o f t h e  u r i n e r y  b l e d d e r
U r 0 1 1 n t e r n a t  4 2 : 1 7 0 - 1 7 5 , 1 9 8 7
M  Y a m a m o t o ,  K  s h i m o k a t a ,  H  N a g u r a
I m m u n o e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o n  t h e  h i s t o g e n e s i s  o f e p i d e r m o i d  m e t a p l a s i a
i n  r e s p i r a t o r y  e p i t h e l i u m
A m  R e v  R e s p  D i S  1 3 5 : 7 1 3 - 7 1 8 , 1 9 8 7
H  N a g u r a ,  Y s u m i
I m m u n o c y t o c h e m i c a l  s t u d i e s  o f t h e  v a s c u l a r  e n d o t h e l i a l  c e 1 1 S  i n  h u m a n  p e y e r ' S
P a t c h e s  a n d  s 0 1 北 a r y  l y m p h o j d  f 0 1 1 i c u l e s
R e c e n t A d v a n c e s i n  M u c o s a 1 1 m m u n 0 1 0 g y  ( p r o c e e d i n g o f t h e l n t e r n a t i o n e l c o n g r e s s
O n  M u c o s a 1 1 m m u n 0 1 0 部 ,  N i a g a r a  F a l D  ( J  M e s t e c k y  e t  a l e d s )
P 2 7 9 - 2 8 6 ,  p l e n u m  p r e s s , 1 9 8 7
Y s u m i ,  H  N a g u r a ,  T  K a n e d a ,  T  o k a
I m m u n o e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c a 1 1 0 c a l i z a t i o n  o f i m m u n 0 宮 1 0 b u l i n s ,  s e c r e t o r y  c o m p o n e n t
a n d  J  c h a i n  i n  t h e  h u m a n  m i n o r s a l i v a r y  g l a n d s
J  o r a l p a t h 0 1  1 7 : 3 9 0 - 3 9 5 , 1 9 8 8
Y Takeuchi,1Tohnai, T Kaneda, H NagⅢ'a
11nmunohistochemical analysis of ceⅡS in mucosa11esions of ora11ichen planus
J oral path01 17:367-373,1988
S Nakamura, Ysumi, H Nagura
Ontogenic development ofgut-associated lymphoid tissue in the rat. klimmuno・
histochemicalstudy
Acta patholJpn 38:1267-1283,1988
H Nagura, Ysumi
Immun010gical functions ofthe gut-role ofthe mucosalimmune system
Toxicol path01 16:154-164,1988
T Matsumoto, A Kitano, N oshitani, A obata, M Hiki, H Hashimura, K okawa,
H Nagura, K Kobayashi
ImmunoglobuHn-containing ce11S in the c010nic mucosa ofrabbits with can'ageenan-
induced colitis
Dis c010n Rectum 31:723-729,1988
M Takeuchi, H Nagura, K Kaneda
DDAvp and epinephTine-induced changes in the loca】ization ofvon lviⅡebrand
factor antigen in endothelialce11S ofhuman oral mucosa
Blood 72:850-854,1988
Y Miyazawa, Y Fukuda, M lmoto, Y Koyama, H Nagura
Immunohistochemical studies on the distribution of nerve fibers in chronic liver
diseases
Am J Gastronenter0183:1108-1114,1988
7
Y suzuki, T lchihara, ANakao, J sakamoto, H Takagi, H Nagura
High serum levels ofDUPAN2 antigen and cA19-9 in pancreatic cancer: correlation
With immunocytochemica110calization ofantigens in cancer ce11S
Hepato-Gastroenter0135:128-135,1988
M ogura, Y Morishima, M okumura, T Hotta, S Takamoto, R ohno, N Hirabayashi,
H Nagura, H saito
Functionaland morph010gicaldifferentiationinduction ofa human megekaryoblastic
Ieukemia ceⅡ line (MEG-0IS) by phorbol diesters
Blood 72:49-60,1988
T okada, H Konishi, M lto, H Nagura, J Asai
Identificatjon ofsecretory lmmunoglobulin A in human sweat and sweat glands
J lnvest Dermat090:648-651,1988
8平 成 元 年 ( 1 9 8 9 )
1 . 原 著 論 文
H  N a g u r a ,  Y s u m i ,  Y F u k u d a ,  H  H a s e g a w a ,  K w a t a n a b e ,  W R B r o w n
S t u d i e s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f l g A  t o  h u m a n  H v e r  l g A  d e p o s i t i o n  i n  n o n - a l c o h o l i c
H v e r  d i s e a s e s
A c t a  p a t h o l J p n  3 9 : 3 6 3 - 3 7 2
T  K o m a t s u ,  M  Y a m a m o t o ,  K  s h i m o k a t a ,  H  N a g u r a
P h e n o t y p i c  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f a l v e o l a r  c a p i 1 1 a r y  e n d o t h e l i a l  c e 1 1 S ,  a l v e o l a r  e p i t h e l i a l
C e Ⅱ S  a n d  a l v e o l a r  m a c r o p h a g e s  i n  p a t i e n t s  W 北 h  p u l m o n a r y  f i b r o s i s ,  w i t h  s p e c i a l
r e f e r e n c e  t o  M H c  c l a s S  Ⅱ a n t i g e n s
V i r c h o w s  A r c h i v  A  p a t h o l A n a t  4 1 5 : 7 9 - 9 0
T  M a t s u m o t o ,  A  K i t a n o ,  S  N a k a m u r a ,  N  o h 北 a n i ,  A  o b a t a ,  M  H i k i ,  H  H a s h i m u r a ,
K  o k a w a ,  K K o b a y a s h i ,  H  N a g u r a
P o s s i b l e  r o l e  o f v a s c u l a r  e n d o t h e l i a l  c e 1 1 S  i n  i m m u n e  r e s p o n s e s  i n  c 0 1 0 n i c  m u c o s a
e x a m i n e d  i m u n o c y t o c h e m i c a 1 1 y  i n  s u b j e c t s  w i t h  a n d  w i t h o u t  u l c e r a t i v e  c o l i t i s
C l i n  E x p  l m m u n 0 1 1 7 8 : 4 2 4 - 4 3 0
H  N a g u r a ,  Y  s u m i ,  Y F u k u d a ,  W R B r o w n
I g A  d e p o s i t i o n  i n  c h r o n i c  l i v e r  d i s e a s e s :  a n  i m m u n o c y t o c h e m i c a l s t u d y
J  G a s t r o e n t e r o l  H e p a t 0 1 4  ( S U P P 1  1 ) : 6 6 - 6 7
Y F u k u d a ,  Y  M i y a z a w a ,  M  l m o t o ,  Y K o y a m a , 1 N a k a n o ,  H  N a g u r a
A l t e r e d  d i s t r i b u t i o n  o f i n t r a h e p a t i c  n e N e  6 b r e s  i n  c i r r h o s i s
J  G a s t r o e n t e r o l  H e p a t 0 1 4  ( S U P P 1  1 ) : 1 1 4 - 1 1 6
K  s u g i m u r a ,  H  H a i m o t o ,  H  N a g u r a ,  K  K a t o ,  A  T a k a h a s h i
I m m u n o h i s t o c h e m i c a l  d i f f e r e n t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f s - 1 0 o  a l p h a  a n d  s - 1 0 o  b e t a  i n
t h e  p e r i p h e r a l n e N o u s  s y s t e m  o f t h e  r a t
M u s c l e  N e N e  1 2 : 9 2 9 - 9 3 5
T  l c h i h a r a ,  A  N a k a o ,  Y  s u z u k i ,  J  s a k a m o t o ,  T  N o n a m i ,  A  H a r a d a ,  H  N a g u r a ,  H
T a k a g i
I m p r o v e m e n t  o f t h e  r a p i d  i m m u n o p e r o x i d a s e  s t a i n i n g  m e t h o d  f o r  i n t r a o p e r a t i v e
P a t h 0 1 0 g i c a l  d i a g n o s i s  o f p a n c r e a t i c  c a n c e r  u s i n g  m i c r o w a v e  i r r a d i a t i o n
J  s u r g  o n c 0 1 4 2 : 2 0 9 - 2 1 4
Y  F u k u d a ,  Y  M i y a z a w a ,  M  l m o t o ,  Y K o y a m a , 1 N a k a n o ,  H  N a g u r a ,  K  K a t o
I n  S 北 U  d i s t r i b u t i o n  o f  e n o l a s e  i s o z y m e s  i n  c h r o n i c  l i v e r  d i s e a s e
A m  J  G a s t r o e n t e r 0 1 8 4 : 6 0 1 - 6 0 5
T Nnjo, M Takashi, KMiyake, H Nagura
Phenotypic heterogeneity ofvascular endothelialce11S in the human kidney
Ce11 Tissue ReS 256:27-34
ANakao, T lchihara, TNonami, AHerada, T Koshikawa, N Nakashima, H Nagura,
H Takagi
Clinicohistopath010gic and immunohistochemical studies ofintrapancreatic devel-
Opment ofcarcinoma ofthe head ofthe pancreas
Ann surg 209:181-187
T lchihara, A Nakao, J sakamoto, T Nonami, A Harada, T watanabe, H Takagi,
H Nagura
Application ofthe immunooperoxidase method for rapid intraoperative path010gi・
Cal diagnosis ofpancreatic cancer
J surg onc0140:8-16
広実伸郎,田中完児,浜田吉則,今林伸康,中根恭司,士井康生,
山林学,日置紘士郎,名倉宏,山本政勝
胃粘膜腸上皮化生ならびに胃癌組織におけるΠLA-DR,SCの表出と細胞増殖能
消化器と免疫 23:19-23
名倉宏,鷹見幸子,高山哲夫,曽我洋一,吉江研一
Campylobecter-1ike-organism 感染に対する胃*舗莫の免疫反応
消化器と免疫 23:95-98
9
福島浩平,佐々木巌,舟山裕士,松野正紀,増田高行,名倉宏
抗δ鎖抗体陽性T細胞のヒト腸管内分布と表面マーカーの免疫組織学的検討
医学のあゆみ 151:695-696
2.解
H Nagura
IgA nephropathy and mucosalimmune system
TokaiJ EXP Med 14:1-4
名倉宏,早川哲夫
慢性肝疾患概説
現代医学 37:3-4
名倉宏
血管内皮細胞の多様性とその免疫組織化学的研究
免疫薬理 7:241
?
1 0
名 倉 宏
餓 系 抗 体 法 / 蚤 光 抗 体 法
医 学 の あ ゆ み  1 7 : 9 6 7 - 9 7 2
名 倉 宏
t 出 哉 修 復 過 程 に お け る 免 疫 反 応 の 役 割 一 肉 芽 組 織 を 中 心 に
医 学 の あ ゆ み  1 5 0 : 6 9 9 - 7 0 2
名 倉 宏 , 木 村 伯 子
消 化 器 に お け る 免 疫 反 応 , の 神 経 内 分 泌 に よ る 制 御
B I O T H E R A P Y  3 : 9 3 6 - 9 4 3
大 谷 明 夫 , 長 沼 廣 , 安 藤 紀 昭 , 名 倉 宏
マ イ ク ロ ウ _ 0 ー ブ 固 定 の P r e e m b e d d i n g 免 疫 電 リ 戴 去 へ の 応 用
医 学 の あ ゆ み  1 5 1 : 4 1 1 - 4 2
市 原 透 , 中 尾 昭 公 , Ψ H 良 敏 明 , 原 田 明 生 , 名 倉
曄 滴 の 術 中 病 理 検 査
胆 と 肺  1 1 : 1 2 1 - 1 2 5
平 成  2 年 ( 1 9 9 0 )
1 . 原 著 論 文
A  N i i m i ,  T  s h i n o d a ,  T  K a n e d a ,  H  N a g u r a
1 1 n m u n o h i s t o c l 〕 e m i c a l  a n a l y s i s  o f  i n a a m m a t ω ' y  i n f i l t r a t e s  a r o u n d  t h e  i n j e c t i o n
S i d e  o f  a  s t r e p t o c o c c a l  p r e p a r a t i o n ,  O K - 4 3 2 ,  i n  r a t
B i o t h e r a p y  2 : 1 3 - 2 0
一 免 疫 赫 覇 哉 化 学 的 研 究 を 中 心 に ー
T  I く i n j o ,  M  T a k a s h i ,  K  M i y a k e ,  H  N a g u r a
I n  s i t u  d e m o n s t r a t i o n  o f i m m u n 0 1 0 g i c a l  h e t e r o g e n e i t y  i n  v a s c u l a r  e n d o t h e l i a l  c e 1 1 S
O f r e n a l  c e 1 1  C a r c i n o m a
J  s u r g  o n c 0 1 4 3 : 7 3 - 7 8
N  K i m u r a ,  Y  N a k a z a t o ,  H  N a g u r a ,  N  s a s a n o
E x p r e s s i o n  o f i n t e r m e d i a t e  6 1 a m e n t s  i n  n e u r o e n d o c r i n e  t u m o r s
A t c h  p a t h o l L a b  M e d  1 1 4 : 5 0 6 - 5 1 0
宏 , 高 木 引 、
H  o h t a n i ,  H  N a g u r a
D i f f e r i n g  m i c r o v a s c u l a t u r e  i n  t h e  t w o  m a j o r  t y p e s  o f h u m a n  g a s t r i c  c a r c i n o m a
C o n v e n t i o n a l  u l t r a s t r u c t u r a l  a n d  u l t r a s t r u c t u r a l i m m u 0 1 0 c a l i z a t i o n  s t u d i e s  o f
f a c t o r Ⅷ / v o n  x v i 1 1 e b r a n d  f a c t o r
V i r c h o w s  A r c h  ( A )  4 1 7 : 2 9 - 3 5
Y uchida, M lmaizumi, T Abe, J sakamoto, H Nagura
Immunohistochemica110caHzation of Le" Le'しず and Lず antigens in normal,
Prolifertive and metaplastic bronchial mucosa
Acta Histochem cytochem 23:441-451
H ohtani, H Neganuma, H Nagura
Microwave-stimulated fixation for histocytochemistry :1ts application to surgical
Path010gy and preembedding immunoelectron n)icroscopy
Acta Histochem cytochem 23:585-597
H Naganuma, H ohtani, N Harada, H Nagura
Immunoelectron microscopic localization of aromatase in human placenta and
Ovary by microwave 5Xation
J Histochem cy加Chem 38:1427-1432
H sasano, JI Mason, N sasano, H Nagura
Immun010calization of3β一hydroxylase dehydrogenase( 3 β一HSD)in human a山'enal
Cortex and its disorders
Endocr path01 1:94-101
H sasano, T Mori, H Na晉Ura, JIMason
11nmunolecalization of3 β一hydroxysteroid dehydrogenase in human ovary
J Reprod Ferti189:743-751
11
H sasano, JIMason, E sasaM,AYajima, NKimura, TNamiki, N sasano, HNagura
Immunohistochemicalstudy of3β一hydroxyst田'oid dehydrogenase ( 3 β一HSD)in
Sex-cord stromaltulnor ofthe ovary
Int J Gynecol peth019:352-362
H sasano, Y saito,1Sato, N sasano H Nagura
Nucleolar organizer regions in human adrencortical disorders
Modern path013:591-595
SYamada, KTakehara, TArai,JTadazawa, SKobayashi, YMiyaguchi, S Morisawa,
S Yamamoto, H Nagura
Immunocytochemica! studies on cholestatic factm'in human liver with or without
Cholestasis
Liver lo :129-136
Ysumi, H Nagura, M Miyakawa
Induction ofP北Uitary tumors in exposed 加 AspergiⅡUs versic010r
Cancer ReS 50:400-402
1 2
S  s e k i ,  T  A b e ,  T  M a s u d a ,  T  o h t a k i ,  A  K a n n n o ,  K  T a k e d a ,  H  R i k i i s h i ,  H  N a g u r a ,
K K u m a g a i
I n d u c t i o n  o f a c t i v a t e d  T  c e Ⅱ  r e c o p t o r  γ δ  l y m p h o c y t e s  i n  l i v e r  o f t u m o r  b a r i n g h o s t s
J  c l i n  l n v e s t  8 6 : 4 0 9 - 4 1 5
K T a n a k a , H N a g 1 1 r a , Y H a m a d a , M Y a m a m u r a , K H i o k i , K w a t a n a b e , M Y a m a m o t o
I m m u n o h i s t o c h e m i c a l  a n a l y s i s  o f t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c E A  l o c a l i z a t i o n  a n d
m o n o n u c l e a r  c e Ⅱ  i n a l t r a t i o n  i n  h u m a n  c 0 1 0 r e c t a l  c a r c i o m a
J  s u r g  o n c d  4 3 : 1 0 6 - 1 1 6
S  K a w a k i t a ,  K T a k e t s u k i ,  M T s u k a d a ,  M Y o n e d a ,  T T a k a n o ,  A 1 く a w a k u b o ,  H N a g u r a
L o c a l i z a t i o n  o f  c h r o m o g r a n i n  A - i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  b o v i n e  g a s t r o i n t e s t i n a l
e n d o c r i n e  c e 1 1 S  W 北 h  s p e c i a l r e f e r e n c e  t o  g r i m e H u s  s i l v e r  s t a i n
E n d o c r i J p n  3 7 : 2 9 9 - 3 0 8
福 島 浩 平 , 佐 々 木 巌 , 舟 山 裕 士 , 松 野 正 紀 , 増 田 高 行 , 名 倉 宏
δ 鎖 を 有 す る T 細 胞 の ヒ ト 腸 管 内 分 布 と 表 面 マ ー カ ー に つ い て の 免 疫 組 織 学 的 検 討
消 化 器 と 免 疫  2 4 : 7 2 - 7 5
増 田 高 行 , 安 保 徹 , 関 修 司 , 福 島 浩 平 , 名 倉 宏
ヒ ト 肝 臓 に お け る T C R γ δ 一 T り ン パ 球 の 免 疫 組 織 化 学 的 検 討
消 化 器 と 免 疫  2 4 : 1 7 フ - 1 8 0
斉 藤 祐 一 郎 , 森 瀬 公 友 , 稲 垣 貴 史 , 木 村 昌 之 , 岩 瀬 弘 明 , 金 山 和 広 ,
名 倉 宏
消 化 管 原 発 悪 性 り ン ノ 餌 重 の 腫 傷 内 血 管 内 皮 細 胞 の 機 能 と P h e n o t y p i c h e t e r o g e n e i t y ,
消 化 器 と 免 疫  2 4 : 2 3 6 - 2 3 9
中 山 敦 雄 , 名 倉 宏
肺 胞 マ ク ロ フ ァ ー ジ の 免 疫 組 織 学 的 研 究
日 網 会 誌  3 0 : 2 5 - 3 7
増 田 高 行 , 福 島 浩 平 , 名 倉 宏
節 外 り ン パ 装 置 の 機 構 と 機 能 一 消 化 器 粘 膜 の 炎 症 に お け る 上 皮 細 胞 問 り ン パ 球
日 網 会 誌  3 0 : 3 7 3 - 3 7 8
木 村 伯 子 , 安 藤 紀 昭 , 名 倉
内 分 泌 マ ー カ ー と 下 垂 体 貯 山 重
病 理 と 臨 床  8 : 8 7 9 - 8 8 4
市 原 透 , 中 尾 昭 公 , 里 " 良 敏 明 , 原 田 昭 生 , 名 倉 宏 , 高 木 弘
眸 癌 の 術 中 病 理 検 査 一 m i c r o w a v e i r r a d i a t i o n  を 応 用 し た 新 し い 免 疫 組 織 化 学 的 診 1 析 法
胆 と 肺  1 1 : 1 2 1 - 1 2 5
C l a s S Ⅱ M H C 発 現 様 式 を 中 心 に ー
宏
2.解説
H Nagura
Mucosaldefenase mechanism and secretory lgA system
Bi6dobacteira Microaora 9:17-29
名倉宏
免疫組織化学からみた血管内皮細胞の多様性
PCEM 12:5-8
名倉宏
体腔液細胞診と術中細胞診一粘膜と策膜の免疫組織化学,酵素組織化学
臨床病理 87:29-39
名倉宏
消化器における生体防御機構
東北医i志 103:157-160
名倉宏,大谷明夫
血管内皮細胞の免疫機能
臨床科学 26:599-607
川西洋,田中完児,高井惣一郎,辻正純,高田秀穂.,山村学,
日置紘士郎,山本政勝,名倉宏
大腸癌細胞におけるプラスミノーゲン・アクチベーターおよびCEAの局化ならびに癌
細胞の増殖
第9 回腫傷マーカー研究会記録 146-149
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名倉宏
免疫顕微鏡から見た微細構造と読み方
J Tech Res confMed BiolElectron MicrosC 14
田中完児,山村学,川西洋,高井惣一郎,辻正純,権雅憲,日置紘士郎,
名倉宏,山本政勝
大腸癌組織におけるCEA,HLA-DR抗原の表出ならびに癌細胞の増殖能にっいて
Biotherapy 3:1199-1204
名倉宏
免疫組織化学における腫癌の悪性度判定の試み
病院病理 8:29-33
22-25
1 4
3 . 症 例 報 告
江 面 正 幸 , 木 村 伯 子 ,
前 立 腺 粘 液 腺 癌 の 1 例
癌 の 臨 床  3 6 : 5 6 3 - 5 6 6
4 . 書 籍
大 谷 明 夫 , 名 倉 宏
免 疫 電 § 頁 法 の 実 際 と 展 望 一 病 理 学 研 究 細 胞 生 物 へ の 応 用 一
日 本 組 織 細 胞 化 学 編 組 織 細 胞 化 学 9 2 - 1 0 0 学 際 企 画
名 倉 宏
名 倉 宏
細 胞 ・ 組 織 の 基 礎 病 変  1 , エ ン ド サ イ ト ー シ ス,
装 置
日 本 病 理 学 体 系  2 A : 6 7 - 8 8 中 山 書 店
平 成  3 年 ( 1 9 9 1 )
1 . 原 著 論 文
K  F u k u s h i m a ,  H  s a s a n o ,  H  N a g u r a , 1  S a s a k i ,  S  M a t s u n o ,  Z S  K r o z u w s k i
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